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TRABAJO DE FIN DE GRADO 




En el presente trabajo intentaré realizar un acercamiento a uno de los primeros 
periódicos de Extremadura y tratar de analizar de una forma concreta sus noticias, 
relacionadas con los sucesos que acaecían durante el periodo que estuvo vigente, 1808-
1810, en el marco de una guerra patriótica y en pos de la vuelta de la monarquía, los 
valores tradicionales y la expulsión de los franceses. 
Para llevar a cabo este Trabajo de Fin de Grado he usado los ejemplares 
disponibles del Diario de Badajoz presentes de forma digital en la Hemeroteca Nacional 
de la Biblioteca Nacional de España. A parte de eso y para complementar la 
información para la realización de este trabajo me he tenido que nutrir de una 
bibliografía de épocas diferentes pero que me ha servido de gran ayuda a realizar mi 
tarea. 
En un primer momento y para situarnos en el momento en el que se fragua el 
diario he introducido un contexto histórico a modo de marco para situar el periodo en el 
que nace el diario, fruto de esa exacerbación católica. Una vez realizado esto, me 
pareció de interés hablar acerca de la prensa en ese momento concreto. El nacimiento de 
todo tipo de periódicos y diarios es algo que no podía obviar, a sabiendas de que 
analizaré uno en concreto de los muchos que hay repartidos por toda la geografía. 
Dado que me he centrado más a fondo en el Diario de Badajoz, he tenido a bien 
dedicar un apartado para indicar su ideología, redactores, sus publicaciones, intentando 
extraer la idea y el motivo por el que surgió y por supuesto su finalidad última, pues 
será un momento clave para el nacimiento del cuarto poder como forma de unir a todos 
los españoles por un bien superior. 
Posteriormente, he intentado analizar las noticias más destacadas e importantes 
del diario, intentando comprenderlas en ese momento preciso. A estas personas que 
aparecen en las noticias he querido darles un trasfondo más allá del relacionado con la 
noticia, investigando sus vidas, tiempos anteriores y posteriores a que aparecieran 
mencionados en alguna noticia de este diario patriótico y aparte como prueba de 
veracidad. Sus nombres han quedados grabados en la historia gracias a este diario, por 
eso me pareció importante dedicar una parte del trabajo a estas personas cuyos nombres 
quedaron para la historia impreso en este diario. 
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Por último, pero no menos importante, he querido destacar algunas noticias que 
publicó el diario sobre el contexto internacional del país. A primera vista puede resultar 
que para un lector de la época puede quedar lejos Dalmacia o París, pero donde me he 
querido centrar ha sido en la importancia de esos artículos para articular una visión 
global de la guerra que, ya no solo llevaba a cabo Napoleón en España, sino en el resto 
de Europa. 
2. Las coordenadas generales de la guerra. 
2.1. Contexto histórico nacional. 
Antes de entrar en materia, conviene establecer una breve contextualización que 
nos situé en la España de la época decimonónica, para entender en qué circunstancias se 
desarrolla el diario. El 27 de octubre de 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau entre 
Napoleón y Manuel Godoy, mediante el cual se acordaba una invasión conjunta de 
Portugal, previo paso de la entrada de tropas francesas en suelo hispano para alcanzar su 
objetivo por vía terrestre. En este acuerdo se recogía que las tropas serían mantenidas 
por España durante su estancia en dicho país. Portugal se dividiría en tres reinos una vez 
conquistado1. Tras esto, los franceses empiezan a penetrar en la península y ocupan 
puntos clave, ante el pánico de Godoy, al contemplar que entran más hombres en el país 
de los que se había acordado con Napoleón. Al poco tiempo, estalla el Motín de 
Aranjuez, en marzo de 1808, por el cual Fernando VII accede al trono en detrimento de 
su padre, Carlos IV, que abdica. Ante esta situación de crisis monárquica, Napoleón 
tratará de reunirse con el nuevo rey. Lo hará en Bayona, pero ante las distintas 
reticencias entre Napoleón y Fernando VII, el emperador francés decide negociar con 
Godoy y el rey emérito y por un acuerdo resultante, el 5 de mayo de 1808 Carlos IV 
renuncia al trono en favor de Bonaparte. Esta renuncia al trono será ratificada también 
por Fernando VII el mismo día. Este mismo 5 de mayo, llegaban a los prisioneros reales 
de Napoleón las noticias de los sucesos de Madrid el 2 de mayo. 
El dos de mayo, en Madrid, los españoles y más concretamente los madrileños, 
hartos de desprecios y la actitud chulesca de los soldados franceses para con la 
ciudadanía, como la toma de varias fortalezas, decidieron alzarse contra el tirano 
                                                          
1 “Uno al norte destinado a los reyes de Etruria, otro central bajo el control francés hasta su devolución a 
los Braganza y un último al sur regido por Godoy, que se convertiría en rey de los Algarves”. ROMERO 
SAMPER, Milagrosa: La crisis del Antiguo Régimen. en ALONSO PAREDES, Francisco Javier: 
Historia Contemporánea de España (siglo XIX-XX), Barcelona, Ariel, 2004, pp. 29-30. 
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francés. La chispa que prendió este incidente fue evitar que los franceses, por orden de 
Murat de trasladar a toda la familia real a Francia, se llevaran al infante Francisco de 
Paula. La desproporción de fuerzas hizo que los capitanes Daoiz y Velarde diesen armas 
a la población en el parque de artillería, desde donde intentaron contener la revuelta. La 
represión de los franceses fue exacerbada, y no solo por los fusilamientos que con tal 
maestría y dolor retrató Goya, sino por las medidas represivas que fijó Murat contra 
quienes se habían levantado en armas y los juicios sumarísimos del general Grouchy. 
Hubo una contestación por parte del resto de poblaciones para sumarse a la lucha 
contra el francés en Madrid. Unas llamaban a la lucha contra el francés, otras pedían 
calma. La sublevación contra los franceses como tal tendrá lugar en Oviedo el día 
nueve, tras la llegada de noticias sobre lo acaecido en Madrid el día dos, pero no será 
efectiva la sublevación en Asturias hasta el día veinticuatro en la que se toma la fábrica 
de armas. Al día siguiente se le declara la guerra a Napoleón. Este significativo 
acontecimiento motivó que en el resto de la geografía española ocurriera algo similar. El 
dos de junio había un levantamiento general contra los franceses. 
Esta resistencia al enemigo extranjero se canalizará en la creación de Juntas 
Locales y Provinciales en donde se aglutinaron autoridades del Antiguo Régimen y 
otras de nuevo cuño. A la hora de analizar legalmente estas Juntas habrá una dicotomía 
legal; por un lado, no se contemplaban en la legislación del Antiguo Régimen estas 
Juntas, por lo que tendrán un carácter marcadamente revolucionario, pero al integrar a 
sus miembros dentro de esas mismas Juntas revolucionarias, el proceso sugería una 
especie de continuidad legal con el Antiguo Régimen, sobre unas bases de 
circunstancias bélicas y por tanto excepcionales. 
Las Juntas provinciales irán adquiriendo poder y legitimidad al estar respaldadas 
por una población alzada en armas contra los franceses y herederas del Antiguo 
Régimen2. En cada provincia habrá una Junta Provincial que gobierne en ese territorio 
concreto, luchando contra el invasor. A su vez se creará una Junta Central, la cual estará 
por encima de las Juntas Provinciales. 
                                                          
2 PALACIOS TARDÍO, Vicente: La España del siglo XIX 1808-1898. Madrid, Espasa-Calpe, 1980, p. 
19. 
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2.2. La prensa en la guerra. 
 
Durante el período de la Guerra de Independencia, la prensa jugará un papel 
fundamental en ambos bandos3. El carácter de la guerra hace que la prensa sea un arma 
muy poderosa para arengar a los ciudadanos, alentando a la guerra, ensalzar los 
sentimientos para movilizar a las tropas y subirles la moral con noticias acerca de la 
guerra en otros lugares del país, discursos de personajes ilustres de la misma ideología y 
un sinfín de elementos para entrar en combate defendiendo los valores que se recogen 
en prensa. Se puede afirmar que la prensa española nace ahora, como medio de masas y 
de control e la opinión pública, que empieza también a despuntar4. 
Habrá periódicos que no serían impresos, sino manuscritos. Prueba de ello es 
Asociación de Cáceres, de 1813 y que fue redactado a mano al no tener una imprenta. A 
veces, algunos periódicos de la península que llegaban al remoto Perú, antes incluso que 
durante el periodo de guerra, se copian y difunden a mano e incluso puede que esto 
sucediera en España. Sabemos hoy que los periódicos de una ciudad se reimprimían en 
otra, bien números completos, bien algún número suelto o fragmento. Esto debía ocurrir 
al carecer de imprenta, llegando incluso a copiarse a mano en algunos casos pero esto 
último no lo podemos garantizar con toda certeza. No nos podemos olvidar de la prensa 
fuera de la Península Ibérica. Habrá prensa de guerra en Bayona, Londres, Gibraltar, 
América y Filipinas. 
Hoy se puede decir que el carácter de la prensa, como afirma Alberto Gil 
Novales será una prensa de guerra y consigue marcar una separación dicotómica entre 
prensa patriótica y afrancesada5.  
                                                          
3 AUSÍN-CIRUELOS, Alberto: Guerrilla y periodismo durante la guerra de la independencia (1808-
1814): la propaganda sobre el cura Merino. Salamanca, Historia Contemporánea, número 54, pp. 184-
186. 
4 CANTOS CASENAVE, Marieta: La guerra de la pluma tomo II: estudios sobre prensa de Cádiz en el 
tiempo de las cortes (1810-1814). Cádiz, Universidad de Cádiz, 2008, pp. 28-29. 
5 NOVALES GIL, Alberto: Prensa, guerra y revolución. Los periódicos españoles durante la Guerra de 
la Independencia. Madrid, CSIC, Ediciones doce calles, 2009, p. 21. 
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2.2.1. Prensa patriótica. 
 
Fue mayoritaria en número de periódicos respecto a la prensa afrancesada. No 
era homogénea y a veces para poder lograr transmitir el grueso de sus ideas a otros 
lectores copiaban a otros periódicos. Las líneas ideológicas de este tipo de prensa escrita 
eran la defensa de la nación ante la intolerable ocupación francesa, la defensa de la 
religión católica que el francés revolucionario quería extirpar y por supuesto un regreso 
de la monarquía y por ende de todos sus derechos, llegando al punto de colocar a 
Fernando VII el apodo de “el Deseado”. No es de extrañar por tanto que esta prensa 
tenga en el punto de mira y como objetivo de todos los males y de todos los insultos a 
Napoleón y a su hermano José Bonaparte. 
Este tipo de prensa no duda en matizar algún suceso o bien modificarlo 
completamente con el afán de tratar de defender su causa o bien tratar de denigrar a sus 
enemigos políticos e ideológicos para dar así más moral a sus lectores. Un ejemplo de 
esto es la presunta muerte del general Dupont en Córdoba ante el general Echavarría, un 
mes antes de la Batalla de Bailén o como el Memorial militar y Patriótico del Ejército 
de la Izquierda pública, unos documentos supuestamente secretos en los que Napoleón 
argüía el plan de obligar a abdicar a su hermano José del trono español e incorporar a 
España al imperio francés6 
Entre las muchas ideas que hay que destacar de la gran extensión de periódicos 
que se publicaron durante la época cabe destacar, como señala Gil Novales, el tema de 
la Revolución Francesa como recurso por parte de la prensa de ambos bandos como 
arma ideológica y arrojadiza. La prensa más conservadora la utilizó para cargar contra 
Napoleón, llegándole a tachar de proceder al asesinato de personas de forma 
injustificable. La prensa conservadora llegaría a exponer a España como adalid contra 
Napoleón y la Revolución Francesa e incluso de someter a casi toda Francia al yugo 
español, volviendo España a sus tiempos pretéritos de gloria imperial. Habrá todo tipo 
de ataques, contra filósofos franceses, teorías conspiratorias de lo más imaginativas y 
alocadas que tienen como fin acabar con las monarquías de Europa y la religión católica 
o que la idea de la Revolución Francesa fue originada por Federico II de Prusia y 
                                                          
6 Ibídem, pp.154. 
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ejecutada por los discípulos de Voltaire7. La réplica de la prensa liberal no se hacía 
esperar y rebatían y refutan todos estos artículos. Algunos periódicos como La Abeja 
Gaditana o muchos otros liberales defenderán la idea de que la Revolución Francesa 
introdujo el liberalismo en España, sino que surge de un bagaje y una tradición 
nacional8. Algunos periódicos liberales revisan las tesis de la Revolución Francesa y sus 
efectos como es el caso de los periódicos afrancesados de 1808 de Madrid en la que 
ensalzan la mezcla de la herencia española, con la Ilustración y Napoleón. 
Si hubiera que destacar una ciudad española que sobresale en cuanto a 
publicaciones conservadoras se refiere esa seria Sevilla, que a su vez fue la segunda que 
más publicaciones periodísticas sacó a la luz después de Cádiz, siendo treinta y cuatro 
en total, donde la religión y el amor a la Monarquía realizaban una estupenda simbiosis. 
Habrá un periódico de corte liberal que se publicará después de que se expulse de la 
ciudad a los invasores y solo se repartirán diez números9.  
2.2.2. Prensa afrancesada. 
 
Esta prensa no será libre, estará sujeta a los designios del poder militar o civil y 
muchos de ellos serán fundados por estos mismos poderes. La premisa de estos 
periódicos será en 1808 el presentarse como ilustrados y defender una guerra como un 
mal trance para lograr convertir a España en una federación europea de estados 
progresistas que hagan desaparecer las viejas estructuras, situándose Francia a la cabeza 
del proyecto. Estos periódicos servirán como propaganda de los franceses y como 
defensa de un sistema que se pone en cuestión por parte de los conservadores. 
Las noticias más importantes del país e incluso noticias que pueden tener 
consecuencias de cercana importancia en el transcurso de la guerra no tienen su reflejo 
en este tipo de periódicos10, pero  llama la atención que sean publicados en castellano y 
                                                          
7 Ibídem, pp. 33-37. 
 
8 Abeja Española, ed. de Madrid, número 8, 22 de octubre de 1808, p. 61. La mudanza de las Cortes a 
Madrid, sería el comienzo de una nueva publicación bajo el nombre de La Abeja Madrileña. 
9 GÓMEZ IMAZ, Manuel.: Los periódicos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). Madrid, 
Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1910, pp. 28-30. 
10 “Llama la atención el caso omiso y la poca importancia que hacen a la derrota de Arapiles, de la que 
tardaran en hablar de ella no concediéndole la importancia que merece, con la esperanza que la situación 
en Rusia se ponga de su parte para volver a restablecer las cosas en España”. NOVALES GIL, Alberto. 
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francés y algunas veces en catalán como en el Diario de Barcelona. Las noticias más 
trascendentales que se reflejan son la inquina hacia los ingleses, su destreza marina y los 
partes de las autoridades, que si bien como noticia no suscita mucho interés, es por el 
contrario, una fuente histórica de gran valor. Los redactores de estas noticias serán 
afrancesados con una vida literaria anterior a la guerra que en algunos casos usarán el 
periódico como vía para conseguir sus propios proyectos. 
Este tipo de periódicos estará muy relacionado con la cultura informando sobre 
sucesos culturales en Francia o en otro país, siempre desde el prisma de los 
afrancesados. Entrarán en discusiones continuas, como he señalado antes, con los 
periódicos de los conservadores. Un recurso utilizado por los periodistas afrancesados 
como arma contra los conservadores sería la insostenibilidad de su sistema arcaico y no 
preparado para el nuevo sistema que avanza inexorablemente. 
Cádiz será el centro de la prensa liberal. Era una ciudad cosmopolita, no 
conquistada por los franceses y refugio de hombres cultos e importantes que bebieron 
de la Revolución Francesa y de sus ideas liberales, a lo que hay que sumar el proceso 
constituyente que se estaba forjando en esta ciudad. Cádiz será la ciudad que más 
periódicos conocerá, siendo la mayoría de ellos liberales, aunque no podemos dejar de 
lado los periódicos que defendían los antiguos privilegios, pero en un número mucho 
menor y que ofrecerán una batalla ideológica y periodística en la prensa de la ciudad. 
Cabe destacar en este grupo a Manuel Comes, el Marqués de Villapanés en La Gaceta 
del Comercio y muy reseñable será la aparición de una mujer en este ambiente 
reservado exclusivamente a los hombres como será María Manuela López de Ulloa que 
escribirá en el Diario Patriótico de Cádiz y en El Procurador General, además de la 
obra Afectuosos gemidos que los Españoles consagran en este 14 de octubre de 1813 
por el feliz cumpleaños de su amado Rey y Señor D. Fernando VII. 
2.3 El Diario de Badajoz  
 
En este apartado, intentaré profundizar acerca de las características del diario. 
Aunque surge en una época reciente dentro del contexto de la guerra, no es el primer 
periódico de la provincia, sino el segundo puesto que el primero era el Almacén 
                                                                                                                                                                          
Prensa, guerra y revolución. Los periódicos españoles durante la Guerra de la Independencia: Madrid, 
CSIC, Ediciones doce calles, 2009, p. 24. 
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Patriótico. El Diario de Badajoz fue fundado por la Junta Suprema de Extremadura. 
Este diario tendría como director a José María Domenech y Andrade, designado por la 
Junta Superior de Armamento y Defensa de la provincia de Badajoz, donde era un 
miembro importante11. El Diario de Badajoz contaba entre sus redactores con 
personajes ilustres como Pedro Pascasio Fernández Sardino, un médico y liberal 
exaltado que también trabajara para el Almacén Patriótico y la Gazeta de Extremadura. 
Posteriormente fundará en la Isla de León el periódico de ideas liberales exaltadas El 
Robespierre Español junto con su esposa Carmen Silva, donde plasmaron ideas de la 
Revolución Francesa. 
En lo que respecta a la ideología del diario, es enteramente patriótico y 
monárquico, acorde con las ideas que se van fraguando en Extremadura tras lo ocurrido 
en Madrid y el alzamiento en varias ciudades con intenciones de expulsar a los 
franceses de España. El diario solía tener cuatro páginas, algunos de los que han logrado 
sobrevivir al paso del tiempo presentan ocho, pero son escasas excepciones. Dado que 
este trabajo se basa en los ejemplares del Diario de Badajoz, he tenido esa limitación de 
no poder estudiarlos todos, sino los que se han conservado, unos 1512. En el primer 
ejemplar lanzado el 17 de junio de 1808 ya avisan de su publicación diaria, de sus 
contenidos, de manifiestos, proclamas, partes y noticias de guerra, bandos, poesía o 
prosa patriótica y de aglutinar a la opinión pública en una idea patriótica defendida por 
el diario. Al responder la Junta a los valores tradicionales, contaba con censores para 
filtrar las noticias que le llegaban y descartar los artículos contrarios a su ideología, para 
mantener una cohesión ideológica en los lectores. Los periódicos, partes de periódicos o 
artículos podrían reimprimirse en otras ciudades y es lo que ocurre con el Diario de 
Badajoz, que se imprime en Cádiz, algunos por Nicolás Gómez de Requena, que era 
impresor del gobierno y en algunos ejemplares pone el lugar de impresión como la 
Plazuela de las Tablas y en uno el precio, medio real. Antonio de Murguía sería el otro 
impresor que reimprime el diario y suele situar el lugar donde se imprimía, que era la 
calle de San Francisco y en otros directamente no pone el lugar ni la imprenta en el pie 
de la última página. 
                                                          
11 GÓMEZ VILLAFRANCA, Román: Historia y Bibliografía de la Prensa de Badajoz. Badajoz, La 
Económica, 1901, p.23. 
12 Están los ejemplares disponibles para su consulta en la web de la Biblioteca Nacional de España, 
concretamente en la Hemeroteca Digital. 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004274137&lang=es 
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El Diario de Badajoz cambiará su nombre a Gazeta de Extremadura al 
trasladarse la sede de la Junta Superior a Valencia de Alcántara. El último número que 
encontramos en la Hemeroteca Digital es el del sábado 3 de marzo de 1810. 
3. La guerra según el Diario de Badajoz. 
 
El diario ofrece todo un conjunto de noticias cuya piedra angular es la guerra. 
Partimos de la premisa de que es medio de propaganda destinado a defender a Fernando 
VII y expulsar a los franceses a través de las armas. En este marco, el periódico es una 
plataforma para todo lo que tiene que ver con actos bélicos y todo lo que le rodea. 
Desde partes de guerra, generales que piden ser enviados al frente, llamamientos al 
servicio de las armas, lista de donaciones, etc. Destacaron también noticias nacionales 
de la situación en el resto del país, así como del ámbito internacional que atañe siempre 
a Francia. Por eso, he separado las noticias de Badajoz de guerra, lugar de donde es 
natural el diario, y el resto de noticias. 
3.1. La guerra en Extremadura. 
 
Ya en la primera edición del periódico aparece una noticia firmada por Junot, 
reconvertido en Duque de Abrantes por Napoleón, el 11 de julio de 1808 en la cual afea 
la conducta radical que habían tomado las fuerzas del ejército español con unos oficiales 
suyos capturados, que habían sido encarcelados en Badajoz o Ciudad Rodrigo. Él se 
jacta cuando desarma a sus enemigos, pero sin encarcelar a ninguno y hace un 
llamamiento a disfrutar de su estancia en Lisboa a cualquier español, pues no será 
arrestado ni su paz se verá turbada por los franceses. Del mismo modo amenaza que 
actuará severamente contra los españoles que, alzados en armas en España, intenten 
llevar esas ideas antifrancesas a Portugal. El comunicado acaba asegurando que 
defenderá Portugal ante los invasores ingleses y lanza un mensaje de un posible ejército 
franco-luso para frenar a los ingleses. 
El ejemplar el día 22 de junio de 1808 arranca con una introducción cargada de 
patriotismo dispuesto a alabar a las personas que dan la vida por la patria y haciendo 
hincapié sobre todo en la labor del redactor, logrando transmitir un mensaje que cale en 
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la opinión pública. Este artículo sirve como introducción a la carta de Pedro Alcántara 
Benito Antonio de Quevedo y Quintano, obispo de Orense y oriundo de Villanueva del 
Fresno (Badajoz)13, en la que renuncia como diputado de la Asamblea de Bayona. En la 
carta, el obispo expone las razones por las que no puede ir a Bayona como su edad, 73 
años, e indisposiciones personales. Pero este obispo decide explanar sus ideas, que diría 
en Bayona, en la carta que le envió a la Junta de Gobierno. En ella reprochaba la 
intervención francesa en la apropiación de Junot de la Junta de Gobierno, el secuestro 
de los reyes españoles y augura que España no se mantendrá inmóvil mientras Napoleón 
ocupa con España. 
Tras los sucesos del 2 de mayo, Junot se convierte en Presidente de la Junta de 
Gobierno  y Lugarteniente del Reino el 4 de mayo14. Esta situación convierte al duque 
de Berg en la persona con más poder del país, pues gobernaba España hasta que 
Napoleón nombrase a su sucesor. Dado que ambos monarcas españoles, Carlos IV y 
Fernando VII había renuncia al trono en favor de Napoleón, este sería el máximo 
responsable del reino hasta el nombramiento de su hermano, cuyo periodo se conocerá 
como interregno15. 
Tras la renuncia de ambos y Napoleón en posesión del trono de forma jurídica, 
decidió convocar la Asamblea en Bayona para discernir el futuro de España La Junta 
estaría presidida por el Duque de Berg y estaría compuesta por 150 diputados. Fueron a 
Bayona aproximadamente la mitad de los diputados y discutieron la propuesta de carta 
otorgada elaborada por Napoleón. El resultado fue la aplicación para España de la carta 
otorgada del Estatuto de Bayona, de la cual José I tendría la misión de imponer y 
gobernar con ella en España. José había sido nombrado rey por Napoleón el 6 de junio 
pero no entrará en España hasta el 9 de julio, jurando la Constitución de Bayona dos 
días antes16. 
El diario del 8 de julio relata una noticia que tiene como título la localidad 
cacereña de Plasencia. Dicha noticia relata la generosa acción de Lorenzo Igual de Soria 
y Martín de Hijas, natural de El Gordo (Cáceres), y cuya larga vida le supuso ocupar 
distintos puestos laborales. Fue catedrático de derecho de la Universidad de Alcalá, 
                                                          
13 GUTIÉRREZ PASTOR, Ismael: Iconografía de Don Pedro Quevedo y Quintano, obispo de Orense 
(1776-1818) y Regente de España (1810). Universidad Autónoma de Madrid, Anales de Historia del Arte, 
2008, p. 343. 
14 Gaceta de Madrid, 10 de mayo de 1808, p.442. 
15 Ibídem, 13 de mayo pp. 458,459. 
16 Ibídem, 3 de junio p.530 y 14 de junio p. 568. 
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Inquisidor Ordinario de Madrid, obispo de Pamplona, Plasencia y Diputado en las 
Cortes de Cádiz17. En la noticia se quisieron hacer eco del gran sentimiento patriota del 
obispo al donar diversos objetos de plata, pero desde mucho antes de la guerra ya era 
conocida su fama a la hora de donar bienes eclesiásticos para una causa patriótica 
mayor. 
El diario que sale a la luz el 8 de julio de 1808 recogerá noticias de toda la 
geografía española. En la noticia presentada a continuación, tienen como título Badajoz, 
y nos aclara el lugar donde sucede la noticia. Según los redactores del periódico, Andrés 
Álvarez Guerra, con el acuerdo de la Junta Suprema, plantea la formación de un 
batallón de infantería ligera con el nombre de Cazadores de Extremadura. En el anuncio 
se hace constar que no se discrimina por nacionalidad, incluso franceses y se pone por 
escrito que el enemigo común es el francés. Así garantiza armas e indumentaria, 
entregando la que los voluntarios traían consigo. Esta oferta sólo se podía extender a los 
primeros cien hombres.  
La realidad era que Álvarez Guerra era un mercader, agrónomo, inventor, que 
decidió formar un batallón. Era hermano de los famosos José Álvarez Armas que será 
gobernador civil de Cáceres en 1835 y Soria al año siguiente y Juan Álvarez Guerra, 
ministro del interior y de fomento en época isabelina. Centrándonos en José, pactó con 
la Junta de Extremadura la formación de un batallón que empezó a elaborar a finales de 
junio de 1808 y no cobrará hasta que finalice la contienda. El batallón se llamará 
Cazadores de Zafra, de donde él era natural. Logró formar 5 compañías de cien hombres 
cada una y llegó a alcanzar el rango de Coronel del Ejército de Extremadura.18 
Según cuenta una noticia que atañe a los días 17, 18 y 19 de julio de 1808, se 
incorporaría al ejército 1 ayudante de artillería portuguesa y 2 granaderos provinciales 
que estaban en Lisboa que habrían llegado el día 15 de julio. El ayudante de artillería 
había recibido una carta de un compañero homólogo suyo en la cual le informa sobre 
unos sucesos ocurridos en la Universidad de Coímbra en la cual consiguieron hacer mil 
prisioneros que se lo entregan a los ingleses. Esta noticia tiene como título Badajoz. 
La noticia que se presenta el 10 de agosto de 1808, lleva por título Badajoz, pero 
los sucesos que se narran no ocurren en la provincia extremeña, sino en Sevilla. En la 
                                                          
17 MARTÍN DE HIJAS Y LUENGO, Eduardo: Don Lorenzo Igual de Soria y Martín de Hijas: Gran 
obispo extremeño. Trujillo, Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura,1977, pp. 2-5. 
18 TORO FERNÁNDEZ, Blas: Andrés Álvarez Guerra y su batallón de cazadores. Zafra, 2018, en 
prensa. 
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noticia se tiende a ensalzar el patriotismo de Joaquín María Sotelo, fiscal del Consejo de 
la Guerra tras los sucesos del 2 de mayo y que demostró su patriotismo dejando su 
puesto en Madrid y puso rumbo a Sevilla para servir como mejor pudiese a la patria y el 
rey. En Sevilla no se libró de las habladurías de la gente y fue tildado de sospechoso, 
abriendo un proceso que tendría que dilucidar su patriotismo y así fue. La resolución 
quiso la Junta Suprema de Sevilla que fuese anunciada en todas las provincias para no 
volverle a injuriar. 
Joaquín María Sotelo nació en Almería en 1776 y estudió leyes en la 
Universidad de Granada. Abordará la postura afrancesada en una serie de reformas, pero 
nunca quiso perder su esencia de español. Su fama como jurista fue creciendo al mismo 
ritmo en que las cosas dentro del país se iban poniendo más tensas19. El duque de Berg 
le nombre fiscal del Consejo de Guerra, pero decidió salir de Madrid para prestar 
servicio a su rey, demostrando su compromiso con la causa patriota. Intentó negociar 
con los franceses, sin éxito, lo cual no consideró causa para publicar sus discursos20. 
Posteriormente se volvería a pasar al bando afrancesado donde desempeñó algún cargo 
en la administración de José I. 
3.2. La guerra fuera de Extremadura. 
 
La primera noticia es del día 20 de junio de 1808 y en el diario esta publicada el 
miércoles 22 de junio. La Junta Suprema de Sevilla avisa de que los franceses, al mando 
del general Dupont, salían de Córdoba para marchar hacia Sevilla, pero cambian de ruta 
y se dirigen a Madrid, según afirma el periódico. Esta Junta pide que las tropas que se 
adelanten hacia Sierra Morena y pasen las tropas allí destinadas al mando de Francisco 
Javier Castaños, general al mando del ejército. 
 En ese momento, lo franceses se encontraban atrapados en Andújar, localidad 
que tomaron fácilmente, esperando refuerzos de Madrid para tomar Sevilla y Cádiz21. 
                                                          
19 Pablo José Abascal Monedero: La Reforma de la Justicia en el pensamiento español ilustrado. 
Ministerio de Justicia, 2013, pp. 131-134. 
20 CANGA ARGÜELLES José: Observaciones sobre la historia de la guerra de España que escribieron 
los señores Clarke, Southey, Londonderry y Napier. Tomo II, Londres, Imprenta Española, 1829, pp. 320-
325. 
21 REDER GRADOW, Marion: El ejercito de Andalucía en Madrid: la campaña de 1808. Madrid: 
Revista de arte, geografía e historia, número 9, 2007, p.165. 
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Están todos los pasos cortados con artillería española y se encuentran encerrados en la 
localidad andaluza. 
En el periódico del 1 de julio de 1808 una noticia afirma las nuevas posiciones 
que toma la vanguardia del ejército de Sevilla, reduciendo el margen de territorio que 
tenía el general Dupont para escapar de Andalucía a Madrid. Esta noticia tiene como 
título Córdoba. 
En la retahíla de artículos del periódico del día 8 de julio de 1808 destaca como 
Barcelona está tomada con los franceses y como alude al trato por el cual tienen 
sometida a la ciudad. La noticia afirma que 300 personas se han marchado de la ciudad 
y como también hay deserción en el bando de los franceses, cuyos soldados son 
encarcelados. 
Posteriormente a la entrada de los franceses en España debido al Tratado de 
Fontainebleau los franceses son prácticamente dueños de la ciudad y sus tropelías serán 
denunciadas en reiteradas ocasiones. 
En este caso, la siguiente noticia habla de las tropas que envió a vanguardia el 
general español de origen francés Antonio Malet, Marqués de Coupigny. Estas tropas se 
unirían otras que venían de Granada. A su vez recibirán ayuda de una milicia cerca de 
Ayamonte, para defender la zona y si todo va según lo previsto, marchar hacia el 
Algarve para unirse a los portugueses y los ingleses contra los franceses. 
No es de extrañar esta noticia cuando había un eje Algarve, Huelva Cádiz. Un 
pacto de apoyo en el Suroeste que trascendía las fronteras de ambos países. Al inicio de 
la guerra, hubo un convenio de colaboración entre los máximos poderes de la región, el 
Supremo Consejo del Algarve, por un lado, y la Junta Suprema de Sevilla, por otro22. 
En el artículo con el título de Granada se afirma que un destacamento del 
General Dupont decide separarse del ejército y saquear los pueblos de la zona. La 
noticia además responde a un escrito de Gonzalo O’Farril y Herrera, militar español 
nacido en La Habana y tildado de afrancesado, que deja vislumbrar el número de 
miembros desertores. 
La noticia sobre Guijón de 8 de julio de 1808 habla sobre la llegada del piloto 
que acompañó a los miembros nombrados por la Junta de Asturias para ir en misión 
                                                          
22 SALDAÑA FERNÁNDEZ, José, BUTRÓN PRIDA, Gonzalo: Algarve-Hueva-Cádiz. Un eje clave en 
la Guerra de la Independencia. Huelva, Erebea: Revista de Humanidades y Ciencias sociales, número 2, 
2012, p. 323. 
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diplomática a Inglaterra en busca de ayuda para luchar contra el francés. Esta comisión 
llegó el 8 de junio y recibió el apoyo de Inglaterra, fueron muy bien recibidos, en 
grandes banquetes con el establishment inglés y la prensa se encargó de hacer el resto 
según informa la noticia. Inglaterra apoyara la causa debido al bagaje histórico con 
Francia y las buenas noticias que le llegaban a los ingleses desde España23. 
En ese mismo diario, resalta la noticia de la zona de Santander. Narra cómo el 
obispo, en un ataque de patriotismo, vende sus bienes, ofrece sus rentas al ejército y 
marcha con 140 hombres a combatir a los franceses a Burgos.  
Dicho obispo es Rafael Tomás Menéndez de Luarca y Queipo de Llano, nacido 
en el pueblo asturiano de Setienes y obispo de Santander desde 1784. Tras la conquista 
de los franceses se puso al frente de la Junta de Defensa e instó a los demás párrocos a 
luchar contra el francés. Como bien dice la noticia fue a luchar contra los franceses a 
Burgos pero, lo que no cuenta es que fue derrotado y se refugió en Potes (Cantabria)24. 
El diario que salió en julio de 1808 que recogía los días 17, 18 y 19 publican en 
él una carta que mandó Fernando VII y fue recibida por el Director de la Real Sociedad 
de Oviedo el 7 de junio de 1808 con intención de que fuese repartida y publicada por 
todo el país. En la carta da las gracias al pueblo por su apoyo y defensa frente al francés 
y no acepta las disposiciones de Bayona. Intenta animar a los compatriotas 
manifestando como Francia aborrece a Napoleón, Murat y Godoy denunciando sus 
excesos y finalmente apoya a todos los generales envueltos en la guerra. La carta tiene 
una fecha del 17 de junio y llegaría a Oviedo diez días más tarde para ser publicada, 
para a continuación repartirse por todo el territorio español. 
Según cuenta una noticia del periódico del 6 de agosto de 1808, la Junta de 
Valencia habría depositado el cadáver del canónigo Baltasar Calvo en la plaza de Santo 
Domingo, en Valencia.  
Este deán, el día 5 de junio, en un movimiento patriótico no visto antes en la 
ciudad de Valencia, consigue elevar a la máxima potencia los sentimientos antifranceses 
de unos cuantos patriotas y consigue tomar la ciudadela de Valencia, junto a la Puerta 
de la Mar, ejecutando a los afrancesados y residentes franceses que la Junta protegía. Al 
                                                          
23 ESDAILE, Charles: La repercusión de la guerra de 1808 en Gran Bretaña. Universidad de Salamanca, 
Cuadernos Dieciochistas, número 8, 2007, pp. 60, 70-71. 
24https://vivirasturias.com/menendez-de-luarca-y-queipo-de-llano-rafael-tomas#2161295020455-
l37mfz3f-312pcmuqe4koaa91r1503177010951 
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día siguiente, estos patrióticos extremistas siguen controlando las calles y matando 
simpatizantes franceses, pero el día 7 Calvo es arrestado por el segundo batallón del 
Regimiento de Zapadores-Minadores fugado de Alcalá de Henares y su movimiento 
extremista atajado25. 
La noticia rectifica una noticia anterior, publicada en el mismo diario, en la que 
habían afirmado que Calvo era arrojado al mar. Esto puede deberse a que fue trasladado 
a Mallorca y como he afirmado anteriormente algunas noticias son inventadas o sacadas 
de contexto. Todo parece indicar que fue devuelto a Valencia, donde fue condenado y 
ejecutado el día 3 de julio y expuesto en el patíbulo a la vista de todos los que por allí 
pasaban26. 
En Tortosa, un artículo publicado el 19 de agosto de 1809, menciona las 
desavenencias en el frente de Cataluña entre el general Duhesme y un hombre bajo su 
mandato, el general de división Chabran (en el periódico aparece Sabran).  Según relata 
la noticia, Sabran se había negado a apoyar otra toma de Manresa que había ordenado 
Duhesme, a sabiendas de los resultados de las exteriores expediciones. 
Esta noticia es mitad real y mitad desconocida. A lo que apela la noticia es a los 
dos combates del Bruch en la que los franceses sufrieron sendas derrotas27. Según 
relataría esta noticia, Duhesme pretendía conquistar Manresa en un tercer intento 
contando con el apoyo de Chabran, que ya le había seguido en los dos intentos 
anteriores con funestos e iguales resultados y se negaría a participar en una tercera. El 
objetivo de la noticia busca un fin de elevar la moral a todas las tropas y poner como 
ejemplo la valerosa gesta de sus compatriotas catalanes. 
En ese mismo ejemplar, hay una noticia en la que son enviados a Navarra y Luis 
Gil Andrés Eguaguirre y como este se hace con el mando de las compañías navarras el 
13 de agosto de 180828. Este artículo además augura con gran esperanza la formación de 
una Junta Suprema Central, un poder central que esté por encima de las Juntas 
Provinciales para acabar con esa separación y logran una unidad nacional y patriótica. 
                                                          
25 MARTÍNEZ COLOMER, Vicente: Sucesos de Valencia desde el día 23 de mayo hasta el 28 de junio 
del año 1808, Valencia, Imprenta de Salvador Faulí, 1810, pp. 29-63. 
26 Ibídem, pp. 61-62. 
27 CABANES, Francisco Javier: Historia de las operaciones del exército de Cataluña en la Guerra de la 
Usurpación, campaña primera. Barcelona, Imprenta de Brusi, 1815, pp. 16-24. 
28 http://bvpb.mcu.es/independencia/es/consulta_aut/registro.cmd?id=10019 
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En el siguiente ejemplar que se ha conservado en la Hemeroteca Digital del 28 
de noviembre del mismo año menciona como un grupo de españoles consiguió burlar la 
seguridad francesa y robo unos cañones de Hospitalet de Llobregat. 
Este suceso provocó que se mandara un cañonazo desde Montjuic a Sans. Esto 
hizo que Giuseppe Lechi y su ayudante se refugiaron en el castillo, dejando a su amante, 
Madama la Ruga en la ciudad. Lechi además, conocido por ejercer una brutal represión 
en la ciudad, ordena cerrar todas las puertas de las casas bajo pena de castigo. El 14 del 
mismo mes anuncia la llegada del hombre que mandó las tropas en Bailén y es enviado 
al frente de Cataluña. 
En el penúltimo ejemplar que se conserva del Diario de Badajoz en la 
Hemeroteca hay una noticia que sitúa como lugar Valencia y como fecha el 24 de enero, 
en la que el periódico se jacta de anunciar cómo 152 alemanes, cautivos del ejército de 
Napoleón y obligados a luchar en España se habían cambiado de bando. Este artículo 
también aglutina noticias como un congreso de la Confederación del Rhin, el reemplazo 
militar de los batallones de Castilla y la formación de uno nuevo. Incluso siendo 
incoherente en la organización de noticias, le mueve un ávido sentimiento de informar 
al compatriota. 
Como última noticia del último ejemplar conservado, trata acerca de  que a 
Cádiz llegaron desde Higuerita y El Terrón, pueblos cerca de Portugal en el sur, 
Francisco de Oliver Copons y Méndez de Navia, un héroe de Bailén y nombrado 
brigadier por su destreza en la Batalla de Talavera29, junto con 16 oficiales de diferentes 
regimientos repartidos por toda la península. 
3.3. La guerra fuera de España a través del diario. 
 El diario a veces conseguía hacerse con este tipo de discursos, que aunque si 
bien se encontraban desubicados en el tiempo, haría las delicias de las personas más 
doctas o aquellas que mostrasen interés en lo que sucediese en los confines del imperio 
de Napoleón. La procedencia de estas noticias podía ser muy diversa. No dudemos que 
muchas noticias se reimprimen o copiaban de un diario a otro.  
París.  
El periódico tiene fecha del 6 de agosto, en el que contienen una noticia en la 
cual el Senado francés debatía sobre una carta de Napoleón en la que pedía la 
                                                          
29 https://teodororeding.es/2014/05/22/francisco-de-copons-y-navia-1764-1842/  
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conscripción de 1811. Al ser una discusión política hubo una posición desigual sobre la 
conscripción. Pero el periódico no publica esta sesión al azar, sino porque un diputado 
llamado Mr. Neuchatel hace un alegato en contra de la invasión de España, del 
descabezamiento de su monarquía y la implantación de miembros de la familia de 
Napoleón en el gobierno. Además, apela a los compromisos que tuvieron los ejércitos 
de España y Francia y denuncia el trato dado a España, “una potencia de primer orden 
en Europa” según escribe el periódico. 
También destaca la noticia del traslado del preso real de Napoleón, Carlos VI, de 
Fontainebleau al Palacio de Compiegne, que se realizó el 18 de junio. La noticia decía 
que gozaba de buena salud, tocaba el violín, al que era aficionado, y salía a cazar a 
menudo. 
Viena 
Esta noticia, que se recoge en el diario publicado el día 2 de marzo de 1810, 
recoge un discurso dado por el Gobernador de la ciudad de Zara y a su vez comandante 
de Dalmacia en la que ensalza la labor realizada por Napoleón en la zona. El tono con el 
que lanza la proclama es muy duro, pues pide la sumisión de la población ante el 
emperador Napoleón como forma de redimirse de sus actitudes bélicas contra él tiempos 
pretéritos. 
Austria decidió recuperar en 1809, mientras Napoleón estaba con su Grande 
Armée en España, su antiguo imperio y aprovechó para atacar a Davout con éxito. Tras 
las victorias de Napoleón en España, regreso a Europa para combatir contra la Quinta 
Alianza. Tras una serie de victorias, a principios de junio derrotó a los austriacos en la 
batalla de Wagram. Tras esto, se firmó el Tratado de de Schönbrunn entre Austria y 
Francia en octubre. En este momento el Imperio Napoleónico goza de su máxima 
extensión30. Además, para unir aún más Austria y Francia, Napoleón desposa a la hija 
del emperador Francisco I, la archiduquesa María Luisa de Austria cuya boda se 
celebraría en 1 de abril de 1810 y que la prensa española afrancesada utilizó como 
propaganda31. 
Dalmacia.  
                                                          
30 http://loschepuos.blogspot.com/2011/02/la-quinta-coalicion.html   
31 SÁNCHEZ HITA, Beatriz: El matrimonio de Napoleón Bonaparte con la archiduquesa María Luisa 
visto desde la prensa andaluza coetánea. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, número 
10, 2011, p. 130 
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La siguiente noticia es un fragmento de la proclama del comandante y 
gobernador de Dalmacia. La proclama tiene lugar el 17 de diciembre de 1809 pero el 
diario la publicó tiempo después, el 3 de marzo de 1810. En ella, insta a la sumisión del 
pueblo ante la figura de Napoleón. Argumenta que Napoleón es una figura que puede 
garantizar la paz y que es clemente. Para tal fin, tan solo se tiene que acatar las leyes 
impuestas por él para convenirse en personas dignas a la vista de este Gobernador y de 
Napoleón. Todo este discurso está realizado a sabiendas de que ese gobernador está 
designado por Napoleón para reconciliar a la población del lugar con su persona, pues 
Austria fue conquistada en 1809 y obligada a firmar con el imperio de Napoleón el 
Tratado de Schönbrunn por el cual, Austria pierde Dalmacia. 
En contestación a esto se produce un mensaje de réplica, con fecha del mismo 
día en la que sale el periódico. En este artículo replica la actitud de Napoleón y los 
franceses al usurpar el trono a reyes ungidos por Dios a costa de la muerte de 
muchísimas personas. Por el contrario, alaba y empuja al pueblo de Dalmacia a 
presentar una actitud contestataria contra Napoleón. El mensaje acaba con la idea de 




 A lo largo del trabajo he podido mostrar cómo tras un periodo de represión 
periodística, surgen en las Juntas libretos o diarios con publicaciones propagandísticas 
como resultado de una liberalización y autoridad que tienen las juntas y como arma de 
combate. Todos conocemos el poder que puede llegar a tener la prensa en cualquier 
asunto, incluida una guerra y en este contexto, el de la Guerra de la Independencia, el 
papel de la propaganda patriótica como antifrancesa así como la afrancesada jugaría un 
papel fundamental a la hora de separar dos grupos totalmente opuestos. 
He querido destacar el uso que se hace de la prensa, bien para afianzar y calar en 
las conciencias de los lectores las ideas de los redactores de los periódicos o quien las 
mandaba logrando así una unidad nacional mayor contra el enemigo e invasor francés. 
Con todos estos elementos y un pueblo que se podía manipular a su antojo, hicieron de 
la situación de guerra su mejor campo para lograr atraer a los soldados o guerrilleros 
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que luchaban, con las ideas que fomentaban los periódicos. Ni que decir tiene que el 
sobrenombre de Fernando VII, el Deseado, fue gracias a la insistencia de la prensa en 
tildar de déspota, asesino y secuestrador a Napoleón por tener retenido a la monarquía 
española. La prensa logró configurar la idea de que se luchaba por dos motivos, la 
defensa del país para lograr expulsar a los franceses y la vuelta de Fernando VII y 
cumplió con su objetivo. 
 Aunque no solamente he querido mostrar la virtud propagandística de la prensa 
en ese contexto de guerra, sino que me he querido acercar más a ella, a sus noticias y 
sus protagonistas. He intentado, desde un ejercicio de investigación, acercarme a esas 
noticias desde una visión global para tratar así de comprender en su conjunto las ideas 
del diario. El hecho de que personajes ilustres, hoy desconocidos, aparecen en ella es 
una muestra de un pasado que sigue vivo, en esas publicaciones y que he querido sacar 
a la luz. Para ello, he tenido que investigar a todos esos personajes y lograr hacerme una 
idea de su posición en ese momento y ese lugar concreto en el que aparecen citados en 
los artículos. Ello me ha llevado a intentar lograr una visión anterior y posterior a la 
guerra y de los motivos por los cuales aparecen citados en el periódico.  
en definitiva, con este trabajo he querido acercarme más a la prensa en la Guerra de la 
Independencia desde el prisma de uno de este periódico en esa época. El uso que se 
hace de dicho periódico ha sido la clave de estos trabajos, así al igual que un 
acercamiento más a fondo en sus noticias y personajes para lograr construir una visión 
de la guerra desde la mirada del Diario de Badajoz. Gracias al surgimiento de esta 
prensa y sus diferencias ideológicas hoy podemos gozar de una prensa diversa, que debe 
mucho a su pasado. Todo ello auspiciado por la libertad de prensa, reconocida en las 
Cortes de Cádiz e, pero que luego Fernando VII suprimirá. No obstante, estaba claro 
que el fenómeno de la prensa en España había venido para quedarse como se 
demostraría tiempo después.  
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fondo electrónico de la Biblioteca Nacional de España, en la sección que tienen de la 
Hemeroteca Digital. 
Anexo 1. Lista con los hombres y su especialidad dentro del ejército que se 
integran al ejército español desde Portugal para combatir a los franceses. Diario del 8 de 
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Anexo 2. 17, 18 y 19 de julio de 180 en el que se informa a los lectores de la 
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Anexo 3. Donativos de la villa de Cáceres para combatir al francés. Diario del 
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Anexo 4. Pieza poética que se encontraba en el diario del 6 de agosto de 1809.  
 
